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The purpose of this study was designed to find out, 1) the 7p marketing mix 
strategy (product, price, place, promotion, people, physical evidence) 
applied to the Gembul bread shop, 2) The difficulty in implementing the 7p 
marketing mix strategy at the Gembul bread shop. In this study using 
qualitative research approach. The data source of this research is the head 
of gembul bread. Data were collected using observation, interview, 
documentation techniques. The results of the research on the marketing mix 
strategy applied to the bakery Gembul shop seen from the perspective of the 
head of the store, 1) The result of the marketing mix research according to 
the store head in product include product diversity, quality, brand, size, 
packing dan service, 2) Marketing mix research result in price includes a 
price list in accordance with the product, 3) The result of the marketing mix 
research in place include strategy locations for consumers to visit, a large 
lot, 4) The result of the marketing mix research in promotion include 
advertising, public relation and direct marketing, 5) The result of the 
marketing mix research in people includes the performance of the people in 
the store, their services, and cooperating with each other, 6) The result of the 
marketing mix research in the process include the process from the 
beginning of opening the store to closing the store, and the work of 
employees according to their abilities, 7) Research result in physical 
evidence include the environment aroud the store, shop atmosphere. 
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PENDAHULUAN 
Seiring perkembangan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, gaya hidup 
manusia terutama mengenai pemilihan 
makanan yang akan dikosumsi akan 
semakin beragam. Hal ini dikarenakan 
lahirnya segala macam jenis produk dan 
ide-ide yang kreatif. Dalam setiap industri 
harus mampu bersaing dengan segala 
potensinya untuk bertahan dalam ketatnya 
persaingan dalam pemasaran. Dalam 
sebuah industri akan bertahan jika strategi 
pemasaran yang diterapkan itu tepat dan 
 
mampu mengembangkan produk yang akan 
dipasarkan serta menarik pelanggan agar 
menjadi konsumen tetap. Gitaul Paul 
Muncai (2013, p. 692) mengatakan” bauran 
pemasaran ada 7P ( produk, harga, tempat, 
promosi, orang, proses, lingkungan fisik) 
dalam mengoptimalkan bauran pemasaran 
adalah tanggung jawab utama pemasaran “. 
Sebuah perusahaan yang ada untuk tetap 
bertahan perlu adanya peningkatan daya 
saing pasar, terutama dalam hal strategi 
bpemasaran. Dalam menentukan strategi 
pemasaran tepat dimulai dari evaluasi diri 
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meliputi evaluasi terhadap faktor eksternal, 
internal industri. Evaluasi diri ini penting 
bagi suatu perusahaan karena dapat melihat 
secara objektif kondisi pada internal dan 
eksternal lingkungan agar penentuan 
strategi pemasaran sesuai dengan 
perubahan yang ada saat ini. Menurut 
Danang (2012, p. 19) “setiap pemasaran 
yang ada merupakan kegiatan bertujuan 
untuk memenuhi segala kebutuhan dan 
keinginan konsumen melalui pertukaran 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan di 
perusahaan”. Dapat disimpulkan bahwa 
strategi pemasaran merupakan suatu cara 
untuk mencapai tujuan dengan melakukan 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan 
konsumen melalui pertukaran barang dan 
jasa. 
Menurut Kotler (1977, p. 82) “Bauran 
pemasaran yaitu seperangkat alat 
pemasaran yang dapat digunakan dalam 
mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar 
sasaran yang tepat”. Jadi bauran pemasaran 
itu gabungan dari unsur-unsur pemasaran 
yang diatur agar perusahaan dapat 
mendapatkan laba sesuai target, unsur- 
unsur tersebut meliputi product, price, 
place, promotion, people, process, physical 
evidence. 
Yang dapat membawa keberhasilan pada 
persaingan yaitu memiliki produk yang 
sesuai pada keinginan konsumen dan 
mendapat dukungan yang optimal dari 
seluruh sumber daya yang dimiliki. Seiring 
berkembangannya dunia kuliner di 
Pontianak, Roti Gembul tak mau kalah 
dengan dengan mengahadirkan perbakeryan 
yang mewarnai Kota Pontianak, dengan 
tekstur Roti Gembul yang enak dan lembut 
ini sangat diminati banyak orang dan juga 
 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala 
Toko Roti Gembul di Sungai Raya Dalam 
Pontianak, Pada Strategi bauran pemasaran 
pada produk merupakan segala sesuatu 
yang dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen. aspek yang mencakupan 
pembuatan produk, kualitas produk, merek, 
kemasan produk, label dan lain-lainya. 
Dalam mempertahankan produk pada Roti 
Gembul, Roti Gembul ini menggunakan 
bahan baku yang berkualitas dan membuat 
produk yang menarik dan diminati oleh 
para konsumen. Untuk menjaga kualitas 
produk Roti Gembul ini sendir, Roti 
Gembul memiliki resep yang selalu 
digunakanuntuk semua jenis produk. 
Produk yang ada pada toko roti Gembul itu 
dibuat langsung ketika ada konsumen 
memesan, agar produk yang diberikan 
kepada konsumen masih terjaga kualitasnya 
dan mempackingkannya dengan packingan 
yang sesuai produk. 
Menurut Nana (2015, p. 109) “Harga 
adalah sejumlah uang yang berfungsi 
sebagai alat tukar untuk memperoleh 
produk atau jasa. Harga dapat diartikan 
sebagai penentuan nilai produk di benak 
konsumen” Dalam menentukan suatu harga 
produk, perlu adanya pertimbangan seperti 
daya beli konsumen. Harga yang 
ditawarkan pada toko Roti Gembul juga 
sangat terjangkau kisaran harga 
Rp.3.000,00- Rp.26.000,00 dengan varian 
produk yang konsumen minati. Apalagi 
pada saat promo yang dilakukan Toko Roti 
Gembul itu bisa mendapatkan potongan 
harga ketika membelinya saat promo 
berlangsung ataupun adanya diskon sehinga 
membeli produk dengan harga yang lebih 
murah. 
Pada strategi bauran pemasaran pada 
tempat mencakup lokasi usaha Roti Gembul 
dan pendistribusian produk kepada 
konsumen. Pada tempat Roti Gembul ini 
berlokasi di Sungai Raya Dalam, Pontianak 
Tenggara, Kalimantan Barat yang letaknya 
persis ditengah kota. Dan pada toko Roti 
Gembul ini sendiri juga ada penambahan 
tempat cabang-cabang toko Roti Gembul 
itu sendiri untuk memperluas jangkauan 
konsumen untuk membeli produk Roti 
Gembul. Dalam menentukan tempat tepat 
yaitu memilih lokasi yang strategis, efisien 
dan mudah dijangkau untuk para konsumen 
mencari toko Roti Gembul itu sendiri. 
Lokasi yang strategis seperti letaknya tidak 
jauh dari pusat kota, tempatnya mudah 
untuk dikunjungi, tempat parkiran untuk 
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konsumen ada agar konsumen bisa dengan 
nyaman belanja ke Toko Roti Gembul. 
Strategi bauran pemasaran promosi 
yaitu menawarkan produk yang ada pada 
toko kepada masyarakat dengan menarik 
dan selalu menjaga kenyamanan saat 
promosi dan menjaga mempercayaankan 
selalu kualitas produk yang baik kepada 
masyarakat. Di toko Roti Gembul sendiri 
pada pemasaran promosi bisa secara 
langsung di toko ataupun media massa, 
media sosial. Secara langsung di toko roti 
gembul itu sendiri bisa melalui brosur yang 
ditempelkan pada toko yang membuat 
orang ketika melewati toko membacanya, 
bisa juga lewat media massa, koran dan 
lain-lain. Pada toko roti Gembul sendiri 
lebih sering mempromosikan produknya 
melalu media sosial instagram dan 
membuat iklan di istagram, agar semua 
daerah bisa melihatnya ketika membuka 
media sosial. Menurut Tjiptono (2000, p. 
219) pada hakikatnya promosi adalah suatu 
bentuk komunikasi pemasaran adalah 
aktivitas pemasaran yang berusaha 
menyebar informasi. 
Strategi bauran pada people 
berhubungan dengan perencanaan sumber 
daya manusia (SDM), rekrutmen, seleksi 
karyawan, pelatihan karyawan, dan 
motivasi kerja. Pada toko Roti Gembul 
semua tim yang ada terdiri dari kepala toko 
dan karyawan, dimana orang didalam toko 
Roti Gembul itu sendiri berkerja sesuai 
dengan kemampuan masing-masing, dan 
pada toko roti Gembul juga karyawan yang 
ingin mendaftar ketika toko membuka 
lowongan pekerjaan harus bisa mengikuti 
aturan seleksi , dan sampai melatih diri. 
Orang-orang yang bekerja di toko seperti 
kepala toko dan semua karyawan itu saling 
bekerja sama dalam proses pekerjaan dan 
membantu pekerjaan temannya karena guna 
meningkatkan kedamaian yang ada didalam 
toko, dan para staf yang ada didalam toko 
semuanya harus bersifat ramah kepada 
konsumen saat membeli atau pun tidak, 
agar konsumen merasa nyaman ketika 
sedang ditoko. 
Strategi bauran pemasaran proses 
berhubungan dengan tata letak ruang, alur 
produksi, dan alur penjualan produk. Tata 
letak yang baik menetukan tingkat efisiensi 
segala aspek dalam sebuah kegiatan 
produksi yang bermanfaat bagi citra toko. 
Di toko Roti Gembul memiliki tata letak 
ruangan yang baik dengan suasana yang 
damai juga. Pada proses bagian produksi itu 
sangatlah tertib rapi dan bersih, karena para 
staf yang bekerja harus menyimpan barang- 
barang yang ada didalam toko sesuai 
dengan tempatnya masing-masing, agar 
barang yang ada dalam toko terjaga 
kualitasnya. Pada toko roti Gembul ini juga 
memiliki proses penjualan untuk yang tidak 
langsung beli ketoko atau keluar kota, 
seperti ketika konsumen membeli lewat 
online, para karyawan membuat produk, 
mempackingkan produk dan dikirim kepada 
konsumen sesuai requestan pengiriman 
yang di mau konsumen, agar toko Roti 
Gembul ini selalu menjadi kepercayaan 
orang-orang walaupun hanya membeli 
melalui online. 
Srategi bauran lingkungan fisik 
berhubungan dengan suasana, lokasi usaha 
dan lingkungan sekitar idustri, sebuah 
usaha yang memiliki lingkungan fisik yang 
baik mencerminkan bagaimana sebuah 
idustri menjaga dan memberikan kenyaman 
dan kemudahan bagi konsumen. Pada 
Lingkungan fisik yang ada pada toko roti 
Gembul ini memberikan kemudahan 
kepada konsumen yang membeli dan 
memilih produk langsung di toko dengan 
meyediakan produk beserta nama dan harga 
produk. Pada tampilan toko roti Gembul 
memiliki tampilan yang rapi dan menarik 
dengan perpaduan warna cat yang ada pada 
toko roti Gembul. 
Berdasarkan latar belakang diatas , 
Diperkuat melalui observasi penelitian 
ditoko Roti Gembul Di Pontianak langsung 
ketoko dan ketemu dengan kepala toko 
serta langsung menanyakan yang berkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti kepada 
kepala toko Roti Gembul.berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan peneliti berkaitan 
dengan strategi bauran pemasaran 7P pada 
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toko Roti Gembul di Pontianak yaitu 
terdapat berbagai macam produk yang ada 
pada toko tersebut dan berbagai macam 
minuman yang tersedia pada toko tersebut 
serta produk yang mereka jualkan sangat 
enak , cocok untuk sarapan dan sangat 
menarik untuk dibeli. 
Didefinisikan terkait Menurut Boyd 
dkk (2000, p. 30) “ startegi pemasaran 
adalah mengalokasikan dan 
mengkordinasikan kegiatan pemasaran 
sumber daya untuk mencapai tujuan 
perusahaan dipasar produk tertentu” di 
kategori itu disaat melakukan penelitian 
semua pekerja melayani konsumen yang 
belanja ketoko. Kepala toko sedang 
memperhatikan karyawan bekerja dan ikut 
membantunya , dalam penerapan 7P yang 
dilakukan kepala toko pada toko tersebut 
mulai dari produk yang membuat bekerja 
sama dengan karyawan pada bagian 
pembuatan produk, dalam menyesuaikan 
harga agar tetap terjangkau oleh kalangan 
masyarakat,, dan pada tempat yang ada 
pada toko Roti Gembul strategis guna 
menarik pelanggan, pada promosi kepala 
toko beserata para karyawan bekerja sama 
dalan membagikan brosur kepada 
pengujung toko Roti Gembul, pada 
sumberdaya kepala toko dan karyawan 
bekerjasama dalam melayani pelanggan, 
dan pada proses yang diterapkan pada saat 
buka toko sampai tutup dilihat langsung 
pada toko itu sendiri sangatlah tertib, dan 
lingkungsn fisik berupa suasan yang damai, 
dan kondisi ruangan di toko juga nyaman 
guna untuk konsumen lebih nyaman 
berbelanja. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Analisis Strategi Bauran 
Pemasaran 7P Pada Toko Roti Gembul Di 
Pontianak” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: 
1. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran product yang diterapkan 
pada toko Roti Gembul di Pontianak. 
2. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran price yang diterapkan pada 
toko Roti Gembul di Pontianak 
3. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran place yang diterapkan pada 
toko Roti Gembul di Pontianak 
4. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran promotion yang diterapkan 
pada toko Roti Gembul di Pontianak 
5. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran people yang diterapkan pada 
toko Roti Gembul di Pontianak 
6. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran process yang diterapkan 
pada toko Roti Gembul di Pontianak 
7. Untuk mengetahui strategi bauran 
pemasaran physical evidence yang 




Penelitian yang dilaksanakan 
menggunakan jenis penelitian kualitatif. 
Artinya data yang dikumpulkan berasal dari 
naskah observasi, wawancara, dan catatan 
lapangan.) Pendekatan kualitatif atau 
disebut juga pendekatan naturalistic . 
Naturalistic yaitu pendekatan yang 
menjawab permasalahan penelitiannya 
memerlukan pemahaman dengan mendalam 
dan menyeluruh mengenai objek yang akan 
diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan- 
kesimpulan peneliti dalam konteks waktu, 
situasi yang bersangkutan. 
Berdasarkan diatas, maka dalam 
penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif Metode Deskriptif karena 
penelitian akan lebih mudah mendapatkan 
informasi yang mendalam dimana peneliti 
ikut serta dalam meneliti bauran pemasaran. 
 
KEHADIRAN PENELITI 
Kehadiran dalam penelitian 
kualitatif adalah penelitian itu sendiri dan 
dibantu dengan wawancara dan observasi 
yang dilakukan saat penelitian. Karena 
penliti terjun langsung kelapangan untuk 
memperoleh data. Sebagai instrument untuk 
peneliti juga harus memiliki kesiapan ketika 
melakukan penelitian yang akan dilakukan, 
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mulai dari awal proses dalam penelitian 




Lokasi penelitian ini dilakukan di Toko 
Roti Gembul Jl. Sungai Raya Dalam 2 
No.41, Bangka Belitung Darat, 
Kec.Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, 
Kalimantan Barat 
 
SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 
Subjek dalam penelitian ini adalah 
kepala toko Roti Gembul Di Pontianak, 
tepatnya di Sungai Raya Dalam. Sedangkan 
objek penelitian ini adalah strategi bauran 
pemasaran 7p yang diterapkan pada toko 
Roti Gembul ini sendiri. 
 
SUMBER DATA PENELITIAN 
1) Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber 
data yang diperoleh secara lansung 
melalui wawancara dengan 
informan 
2) Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber 
data penelitian yang diperoleh melalui 
media perantara atau secara tidak 
langsung berupa buku , catatan bukti 
yang telah ada atau arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikasikan secara umum. 
 
PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 
Adapun teknik pengumpulan dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara dan 
dokumentasi 
1) Dokumentasi 
Pengamatan terhadap suatu objek 
tertentu yang diteliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
guna untuk memperoleh data yang 
harus dikumpulkan dalam proses 
penelitian 
2) Wawancara 
Wawancara ini menggunakan pertayaan 
pertayaan yang sesuai dengan prosedur 
yang dilontarkan peneliti, wawancara 
dilakukan ketika kepala took sedang di 
berada di took Roti Gembul dan 
dilakukan wawancara langsung dengan 
kepala took Roti Gembul itu sendiri. 
3) Dokumentasi 
Dokumentasi ini dilakukan dengan 
mengambil atau memfotokan proses 
saat wawancara dan mengambil gambar 
yang diperlukan dalam mendata hasil 
penelitian . 
 
ALAT PENGUMPULAN DATA 
a) Pendoman Observasi 
Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendoman observasi 
guna mengumpulkan data atau 
informasi mengenai pelaksanaan 
internalisasi karakter-karakter. Dalam 
melakukan observasi ini untuk 
melanjutkan penelitian, observasi yang 
dilakukan langsung turun ke lokasi toko 
Roti Gembul di Pontianak dan 
mengamati serta menanyakan tentang 
strategi Bauran Pemasran 7P (Produk, 
Harga, Tempat, Promosi, Orang, 
Proses, Lingkungan Fisik) serta 
kesulitan Toko Roti Gembul Itu dalam 
melakukan strategi bauran pemasan 
yang ada pada toko Roti Gembul iu 
sendiri. 
b) Pendoman wawancara 
Pada Saat Wawancara Dilakukan, 
didalam penelitian ini mengarahkan 
untuk mewawancari langsung Kepala 
Toko Roti Gembul. 
c) Dokumen 
Catatan atau karya seseorang dalam 
situasi yang terjadi, Dokumen itu 
dapat berbentuk teks tertulis, 





teknik dalam pengumpulan data untuk 
mendapatkan temuan data yang lebih 
akurat dan kredibel”. 
Dalam pengumpulan data dipenelitian 
ini melakukan wawancarai langsung 
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kepala Toko Roti Gembul untuk 
mendapatkan data yang lebih akurat. 
 
2) Member Chek 
Kredibiltas data yang telah 
dikumpulkan, dianalisis, dilakukan 
pengkategorian, ketepatan kesimpulan, 
dapat diuji kembali dengan 
menggunakan anggota lain kelompok, 
dari mana data dan informasi original 
dikumpulkan” 
Member check disini dapat dilakukan 
setelah periode pengumpulan data 
selesai, dan dengan cara peneliti 
langsung datang ke pemberi setelah dan 
mewawancarai dengan kepala toko Roti 
Gembul untuk mendapatkat data yang 
akan diolah dan dianalisis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Penelitian tentunya berdasarkan 
hasil riset yang dilakukan peneliti yang 
sudah divalidasi adapun hasil peneliti 
penelitian sebagai berikut: 1) strategi 
bauran pemasaran 7p pada toko Roti 
Gembul di Pontianak. Berdasarkan hasil 
penelitian berkaitan dengan strategi bauran 
pemasaran 7p pada toko Roti Gembul ini 
ada 7 aspek yaitu produk, harga, tempat, 
promosi, orang, proses, dan lingkungan 
fisik. 
1. Bauran pemasaran produk 
Dalam produk untuk mejaga 
kualitas produk Roti Gembul memiliki 
resep khusus untuk menjaga kualitas 
produk itu sendiri, Roti Gembul 
memiliki resep yang selalu digunakan 
untuk semua jenis produk, semua resep 
produk selalu dikontrol oleh kepala 
toko pada saat produksinya guna selalu 
menciptakan cita rasa yang selalu sama 
sesuai resep yang ada. produk yang 
dijualkan sehingga dapat menciptakan 
cita rasa yang sama saat dimakan oleh 
konsumennya, kemenarikan produk 
dapat dilihat dari bentuk, label, 
kemasannya dan variasi pilihan 
rasanya. 
2. Bauran Pemasaran Harga 
Dalam menentukan suatu harga 
produk, perlu adanya pertimbangan 
seperti daya beli konsumen. Stratgei 
bauran pemasaran pada harga 
berhubungan dengan pemberian harga 
produk dan kemudahan dalam 
pembayaran yang dilakukan oleh 
konsumen. Harga pada Roti Gembul ini 
terhitung sangat terjangkau mulai dari 
Rp. 3.000- 26.000 sehinga konsumen 
membelinya tidak teralu mahal dan 
mudah didapatkan. Harga pada roti 
Gembul itu sendiri sangat bervariasi 
sesuai dengan pilihan rasa yang di 
inginkan konsumen, setelah konsumen 
memilih produk yang yang akan dibeli 
sesuai dengan varian rasa dan harganya, 
kasir, kasir langsung akan menghitung 
total pembelian dan menyusun produk 
dengan rapi kedalam kemasan sesuai 
keinginan konsumen. 
3. Bauran Pemasaran Tempat 
Pada strategi bauran pemasaran 
tempat mencakup lokasi usaha roti 
gembul dan pendistribusian produk 
kepada konsumen. Tempat di toko Roti 
Gembul ini dalam menentukan 
tempatnya yaitu memilih lokasi yang 
strategis , efisien dan mudah dijangkau 
untuk para konsumen mencari toko 
Roti Gembul itu sendiri, Roti Gembul 
berolokasi di Sungai Raya Dalam, 
Pontianak, Kalimantan Barat, yang 
letaknya persis ditengah kota dan pada 
toko roti Gembul itu sendiri juga ada 
penambahan tempat cabang-cabang 
toko roti gembul itu sendiri untuk 
memperluas jangkauan konsumen 
untuk membeli produk roti Gembul. 
4. Bauran Pemasaran Promosi 
Promosi, kegiatan promosi perlu 
dilakukan oleh setiap idustri untuk 
menginformasikan barang atau jasa 
yang ditawarkan kepada konsumen agar 
produk dikenal, diketahui, dibutuhkan 
dan diminta konsumen, kegiatan 
promosi disini dapat berupa iklan, 
promosi penjualan, yang dialkukan 
secara langsung maupun melalui meida 
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cetak, elektronik maupun media online. 
Untuk mengembangkan media promosi 
penjualan agar menghasilkan media 
promosi yang menarik dan mampu 
menarik konsumen untuk membeli 
produk yang ditawarkan. Didalam 
promosi yang dilakukan toko Roti 
gembul lebih dominan menggunakan 
media social seperti istagram, facebook 
dan bahan media social lainnya, serta 
brosur. 
5. Bauran Pemasaran Orang, 
Strategi bauran pada orang 
berhubungan dengan perencanaan 
sumber daya manusia (SDM), 
rekrutmen, seleksi karyawan, pelatihan 
karyawan, dan motivasi kerja. Pada 
perencanaan sumber daya manusia 
dilakukan untuk mempersiapkan 
karyawan yang berkoponten yang 
disesuaikan dengan pemb again kerja 
disebuah industry, pada toko roti 
Gembul pembagian kerja dilakukan 
sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki. Kegiatan rekrutmen 
merupakan karyawan untuk melakukan 
pekerjaan dibagian-bagian tertentu 
dalam sebuah idustri. Rekrutmen bias 
dilakukan secara terbuka atau dapat 
diketahui masyarakat umum. Motivasi 
kerja yang tinggi dan selalu bekerja 
sama dengan baik diterapkan pada toko 
sangat diperlukan oleh setiap semua tim 
toko agar pekerjaan yang dilakukan 
sesuai dengang bidang masing-masing 
dapat dilakukan dengan baik dan 
memberikan hasil yang memuaskan 
bagi toko. Pada strategi bauran proses 
mempunyai dampak jangka panjang 
pada efisisensi, fleksibilitas, biaya yang 
dikeluarkan serta kualitas produk yang 
dikembangkan. 
6. Bauran Pemasaran Proses 
Pada penerapan strategi proses , 
toko Roti Gembul ini buka mulai jam 
06.00 pagi -22.000 malam dan ketika 
waktunya sholat para pekerja istirahat 
dan menutup tokonya untuk guna 
untuk melangsungkan sholat. Pada 
proses penjualan roti gembul itu sendiri 
juga ada yang dilakukan dengan proses 
langsung maupun tidak langsung, 
seperti langsung bias membeli produk 
langsung ketoko roti Gembul dan pada 
toko roti Gembulini juga menerima 
pesan tidak langsung yaitu membeli 
produk dengan cara online bias melalui 
telpon, go-foo atau langsung whatsap 
kenomor toko. 
7. Bauran Pemasaran Fisik 
Lingkungan fisik, pada strategi 
bauran pemasaran lingkungan fisik 
berhubungan dengan suasana, lokasi 
usaha, dan lingkungan sekitar idustri, 
sebuah usaha yang memiliki 
lingkungan fisik yang baik 
mencerminkan bagaimana sebuah 
industry menjaga dan memberikan 
kenyamanan dan kemudahan bagi 
konsumen. Lingkungan fisik yang ada 
pada toko roti Gembul ini memberikan 
kemudahan kepada konsumen yang 
membeli dan memilih produk langsung 
ketoko dengan menyediakan produk 
beserta nama dan harga produk. Pada 
toko roti Gembul dilengkapi tempat 
duduk dan pendingin ruangan serta 
memilik halaman untuk parkir agar 
konsumen lebih nyaman ketika 
membeli produk ke toko. Karyawan 
yang ada pada toko sering 
membersihkan lokasi usaha, guna untuk 
menjaga kebersihan tempat agar 
tehindar dari kerusakan pada produk- 
produk yang dijual serta menambah 
kenyamanan konsumen saat melakukan 
transaksi pembelian produk. Dan pada 
karyawan toko roti Gembul itu sendiri 
harus memilik sifat ramah kepada para 
pekerja dan konsumen agar suasana 
yang ada pada toko bias lebih damai 
dan tenang ketika bekerja dan melayani 
konsumen. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Dari hasil analisis yang dilakukan 
dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa strategi bauran 
pemasaran 7p Bauran Pemasaran 
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merupakan seperangkat alat pemasaran 
yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pemasarannya dalam pasar sasaran. Dan 
bauran pemasaran itu juga gabungan dari 
unsur-unsur pemasaran yang diatur agar 
perusahaan mendapatkan laba sesuai target, 
unsur-unsur tersebut meliputi produk, 
harga, tempat, promosi, orang, proses, dan 
lingkungan fisik. 
Saran 
Bedasarkan hasil penelitian , 1) 
Dalam peningkatan mutu produk Roti 
Gembul harus dilakukan dengan lebih teliti 
lagi pada saat pemilihan bahan baku yang 
digunakan dalam suatu produk agar 
menjaga cita rasa yang tidak berubah pada 
produk roti Gembul, 2) Pada harga yang 
dilakukan pada toko Roti Gembul ketika 
mengambil produk lebih banyak 
mendapatkan potongan harga, agar 
konsumen selalu tertarik membeli produk 
roti Gembul untuk acara-acara keluarga 
dirumah, 3) Tempat, Dalam pemilihan 
lokasi tempat Roti Gembul, untuk toko Roti 
Gembul bisa mencari lokasi yang lebih 
strategis lagi agar bisa dijangakau lebih 
banyak orang dari berbagai daerah kota 
Pontianak. 4) Pada melakukan kegiatan 
promosi Produk Roti Gembul, diharuskan 
dilakukan dengan semenarik mungkin agar 
konsumen lebih cepat tertarik untuk 
membelinya baik secara langsung maupun 
online, 5) Orang, Membagi karyawan yang 
bekerja pada Toko Roti Gembul ini harus 
sesuai dengan kinerja nya masing-masing 
dan kemampuannya, agar pekerjaan bisa 
terselesaikan dengan baik dan lebih 
dimotivasikan lagi ketika bekerja lebih rajin 
guna meningkatkan kualitas pada toko Roti 
Gembul, 6) Pada proses yang ada pada toko 
Roti Gembul ini sendiri Harus tertib waktu 
ketika buka-tutup pada saat melayani 
konsumen harus handal dalam menyiapkan 
produk untuk konsumen agar konsumen 
lebih tertarik untuk belanja lagi ke Toko 
Roti Gembul, 7) Pada toko Roti Gembul 
juga harus perlu mejaga kebersihan lokasi 
usaha, karena lokasi yang bersih akan selalu 
menarik dan membuat nyaman para 
konsumen yang berkunjung, 8) Untuk Toko 
Roti Gembul dan semua karyawan yang ada 
agar lebih memperhatikan lagi segala hal 
yang berkaitan dengan pemasaran guna 
untuk meningkatkan kualitas toko serta 
kerjasama yang baik antara semua pekerja 
yang ada pada Toko Roti Gembul. 
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